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PERANCANGAN INTERIOR DE KOSMO FACTORY OUTLET & CAFÉ 
YOGYAKARTA. 
 
 Oktrivia Ardian Maharani  
Factory Outlet (FO) adalah istilah yang dipakai untuk toko pakaian  yang 
menjual pakaian jadi dengan brand atau merek yang terkenal dan kebanyakan 
merupakan pakaian sisa ekspor dengan kualitas yang berbeda-beda. Kualitas 
barang yang berbeda bukan berarti kualitas yang dijual disini merupakan barang 
dengan kualitas yang buruk karena barang yang dijual adalah barang layak pakai 
seperti barang baru pada umumnya. Selain itu Factory Outlet (FO) juga menjual 
pakaian baru yang berkualitas dan beberapa perlengkapan fashion lainnya. 
Tujuan perancangan de Kosmo Factory Outlet & Café adalah menghadirkan 
daya tarik sebagai identitas de Kosmo Factory Outlet & Café dengan desain 
yang terlihat modern dan elegan. Memperhatikan sirkulasi dan penataan barang 
sehingga memberi daya tarik dan kenyamanan bagi para pengunjung. Maka 
terpilihlah gaya modern dengan bentuk Triangle sebagai tema interior de Kosmo 
Factory Outlet & Café. Karya desain de Kosmo Factory Outlet & Café 
menggunakan metode perancangan analisa dan sintesa, proses pengumpulan 
keseluruhan data untuk diolah menjadi alternatif desain sehingga dapat 
mencapai tujuan desain dengan hasil yang optimal. 



















PERANCANGAN INTERIOR DE KOSMO FACTORY OUTLET & CAFÉ 
YOGYAKARTA. 
Oktrivia Ardian Maharani 
Factory Outlet (FO) is the term used for clothing stores that sell apparel with 
the brand and most of the rest of clothes export with different qualities. The 
quality of different goods does not mean the quality of the goods sold here are 
poor quality because the goods sold are wearable goods as new goods. Factory 
Outlet (FO) also sells quality new clothes and some other fashion apparels. The 
purpose of designing de Kosmo Factory Outlet & Café is presenting the appeal 
as identity de Kosmo Factory Outlet & Café with a design that looks modern 
and elegant. Keep circulation and arrangement of goods so as to give the 
appeal and comfort for the visitors. Then elected a modern style with Triangle 
shape as the theme of the interior de Kosmo Factory Outlet & Café. De Kosmo 
Factory Outlet & Café uses design methods of analysis and synthesis, the 
process of collecting all the data to be processed into alternative designs so as 
to achieve the design goals with optimal results. 
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PERANCANGAN INTERIOR DE KOSMO FACTORY OUTLET & CAFÉ 
YOGYAKARTA. 
B. Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan dunia fashion khususnya di Indonesia telah 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh 
berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, tingkat 
perekonomian yang membaik, sampai sektor ritel yang ikut serta mengalami 
perkembangan pesat. Perkembangan ini ditandai pula dengan dibukanya 
banyak butik pakaian, distro dan Factory Outlet (FO).  
Factory Outlet (FO) adalah istilah yang dipakai untuk toko pakaian  
yang menjual pakaian jadi dengan brand atau merek yang terkenal dan 
kebanyakan merupakan pakaian sisa ekspor dengan kualitas yang berbeda-
beda. Kualitas barang yang berbeda bukan berarti kualitas yang dijual disini 
merupakan barang dengan kualitas yang buruk karena barang yang dijual 
adalah barang layak pakai seperti barang baru pada umumnya. Selain itu 
Factory Outlet (FO) juga menjual pakaian baru yang berkualitas dan beberapa 
perlengkapan fashion lainnya.  
Salah satu Factory Outlet (FO) terlengkap di Yogyakarta yaitu de 
Kosmo yang berada di Jl. Magelang Km 5.5, Yogyakarta. De Kosmo 
merupakan  Factory Outlet yang menyediakan perlengkapan fashion dari usia 
balita hingga orang tua. Dilihat dari segi bangunan de Kosmo Factory Outlet 
& Café yang sekarang, tampil lebih modern dari sebelumnya, tetapi dari segi 
penataan barang masih terlihat berantakan dan tidak memperhatikan 
penggolongan dari barang tersebut. Interior didalamnya belum mengesankan 
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sesuatu hal yang membedakan antara  de Kosmo Factory Outlet & Café 
dengan outlet-outlet lainnya. Diharapkan dengan memunculkan kesan yang 
berbeda inilah, de Kosmo Factory Outlet & Café dapat menarik para 
pelanggan. Salah satu kelebihan dari outlet ini yaitu memiliki café yang bisa 
dijadikan alternatif menunggu orang yang sedang berbelanja atau sekedar 
bersantai menikmati waktu luang. Dilihat dari segi interior café masih terlihat 
biasa dan membosankan untuk menunggu pengunjung yang berbelanja atau 
sekedar menikmati waktu luang. Suasana yang seperti ini memberikan 
dampak bagi citra café tersebut. 
Komitmen terhadap kepuasan konsumen dan kesejahteraan karyawan 
membuat de Kosmo ingin terus berbenah dan mengembangkan diri. Demi 
mewujudkan sebuah outlet yang tetap bisa bersaing dengan outlet-outlet baru 
yang bermunculan. De Kosmo Factory Outlet & Café ingin memperlihatkan 
identitas diri yang menarik bagi para pengunjung, memperlihatkan sisi 
menarik walaupun pakaian jadi yang dijual kebanyakan merupakan pakaian 
sisa ekspor dengan kualitas yang berbeda. 
Melihat dari permasalahan diatas pelayanan yang baik saja belum 
cukup untuk menarik pelanggan. De Kosmo sebagai salah satu Factory Outlet 
(FO) terbesar di Yogyakarta perlu memperlihatkan identitas dirinya. Maka 
dari itu untuk mencapai segala tujuan perancangan, perancang memilih gaya 
modern dengan tema triangle yang akan dijadikan sebagai elemen estetis pada 
interior de Kosmo Factory Outlet & Café.  
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